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Organizado y subvencionado por Eusko Ikaskuntza, entre los días 17 y 19 de Diciembre
de 1993 tuvo lugar un encuentro arqueológico en el balneario de los P.P. Palotinos de
Karrantza (Bizkaia), bajo la denominación de II Jornadas sobre Neolítico y Calcolítico. La ini-
ciativa se planteó como continuación de otra reunión semejante realizada en el monasterio
de Barria (Alava) tres años antes. Estos encuentros, donde participan arqueólogos vascos y
de otras regiones próximas, van ya conformándose como un foro periódico de discusión
sobre distintos problemas de la Prehistoria reciente. Vale la pena mencionar que su plantea-
miento libre e informal permite intervenciones e intercambios de impresiones más ágiles y
provechosos que los que cabe esperar en congresos o symposia convencionales.
Las comunicaciones presentadas a las Jornadas celebradas en Barria permanecieron inédi-
tas, pero en esta nueva ocasión se ha creído interesante recoger las aportaciones de los partici-
pantes que se han prestado a ello en un volumen impreso, que es el objeto de este comentario.
Dicho volumen contiene dieciséis textos, de índole y extensión variada, debidos a la
pluma de dieciocho investigadores, en su mayoría procedentes de instituciones del País
Vasco, pero también de Cantabria, Asturias, Galicia y La Rioja. Los trabajos hacen referen-
cia, como es natural, al tema central de las Jornadas, es decir, a las primeras sociedades
campesinas, y ello, como también es lógico, referido a las regiones citadas, donde los parti-
cipantes desarrollan habitualmente su investigación.
Se trata, fundamentalmente, de exposiciones relativas a tareas específicas de campo
desarrolladas por los diversos autores, con la intención de dar a conocer sus más recientes
resultados. No faltan, sin embargo, un par de aportaciones de carácter más sintético o gene-
ral, referidas al Neolítico y Calcolítico en el Cantábrico.
Como es tradicional en la investigación sobre el Neolítico y el Calcolítico en nuestras
regiones, el tratamiento de los aspectos funerarios adquiere gran relieve, en especial lo refe-
rente a las variadas facetas del megalitismo. En este campo se insertan seis de las comuni-
caciones, que exponen trabajos recientes en dólmenes y túmulos distribuidos desde el
noroeste peninsular al valle del Ebro.
Otros dos escritos tratan tanto aspectos funerarios como de habitación, en cuevas viz-
caínas y guipuzcoanas.
Merece también atención el poblamiento al aire libre, un capítulo de la investigación
muy desatendido hasta fechas recientes, que se revela de enorme interés. Al tema se refie-
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ren cuatro textos, que versan sobre investigaciones en Cantabria, Vizcaya, norte de Burgos
y Alava.
Finalmente, el libro se completa con otros dos escritos que, desde el punto de vista de
la Arqueozoología y la Palinología, tratan, respectivamente, de los inicios de la domestica-
ción animal y vegetal en el País Vasco, aspectos de fundamental importancia en las épocas
que nos ocupan.
En conclusión, este Cuaderno de Eusko Ikaskuntza se convierte en un referente impor-
tante –y, en ocasiones, imprescindible– para el conocimiento de los más recientes resulta-
dos y tendencias de la investigación sobre las primeras sociedades productoras de
alimentos en el País Vasco y sus regiones vecinas.
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Bertakokeriak jota ditugun komunikabide, unibertsitate eta adierazpide kultural nafar
gehienek Nafarroarekiko grina taupadatzen zen euskaroen aldizkaria "Revista Euskara de
Navarra" delakoa hutsaren hurrengoaren ixiltasunera zokoratu dute gaur egun arte.
Alferrikakoa izan zen Antonio Elortzak 1978.ean kaleratu zuen artikulu mamitsu bezain esan-
guratsua "euskaro" eta beraien aldizkariarekiko arreta areagotzeko. Konplutenseko irakasleak
aipatutakoaz idatzi zuenez geroztik aldizkari zein elkartearen gorabeherek ez dute islada
haundirik izan Erresuma ohiaren historiografian ezta kultur adierazpidetan ere. Dirudienez
euskal kutsu duen orok pairatzen duen "vitando"en labela ere jasan beharko zuten Juan
Iturralde y Suit, Estanislao Aranzadi eta Arturo Kanpion bezalako kultur gizon aitzindariek.
Hala eta guztiz ere, beste era batez ikusten zituzten beraien garaikideek. Orduko euskal-
tzaleak laister konturatu baitziren nafarrek ireiki zuten ildoak izan zezaken eraginaz. Errate
baterako, Jean Duvoisinek Arturo Kanpioni, Asociación Euskara delakoaren sorrera zela eta,
honela zioen: "Zuek nafarrak iniziatiba emankor bati ekin diozue. Gipuzkoa, laister zuen atze-
tik dator. Bizkaiak ere bere txanda izanen du. Eutsi zuen lehentasunari. Auskalo etorkizunak
zer ekarriko digun!".
Izan ere urrats haundia burutu baitzuten 1878.ko hasieran Juan Iturralderen etxean bildu-
tako euskaro nafarrek. Ordurarte euskal kulturaren aldeko iniziatibek Iparraldean sustengua
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